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RESUMEN 
La presente investigación, fue realizada en el marco de tesis de pregrado en Fonoaudiología, a 
fin de caracterizar las funciones estomatognáticas tales como respiración, succión, masticación, 
deglución y habla según la edad evolutiva infantil y su desarrollo normal desde el nacimiento 
hasta los 6 años. Planteada a través de la revisión bibliometrica de información dispuesta en la 
literatura científica entorno al desarrollo de patrones oromotores y su interrelación con factores 
ambientales y posturales; sensibilidad, tono y resistencia muscular; uso de instrumentos de 
alimentación; y finalmente, la anatomía, fisiología y neurología propias de las estructuras del sistema 
estomatognático. Como resultado se describen los principales hitos del desarrollo oromotor de 
0-6 años de edad en forma de manual de fácil consulta para los profesionales en fonoaudiología. 
Se concluye que los patrones oromotores surgen de acuerdo a la maduración de las diferentes 
estructuras y funciones del sistema estomatognático, en una correlación permanente; y se destaca 
la importancia de conocer el proceso normal de desarrollo oromotor dentro del rol fonoaudiológico 
a fin de garantizar una adecuada práctica profesional. Esta investigación se encuentra publicada 
en la revista de Facultad de Medicina Universidad Nacional de Colombia rev.fac.med. vol.62 no.4 
Bogotá Oct./Dec. 2014 y el libro de la versión completa  de la investigación se encuentra en 
proceso de edición en la editorial de la misma institución.
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